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増感紙/フイルム 管電圧(kV) 管電流(mA) 曝射時間(sec) 備 考
特性曲線 全 て 80 20 0.03/0.12 フィルタ :0.5mmCu+4mmAl撮影距離 35-350cm
MTF HC/ⅠT-1 80 濃度0.5濃度1.0濃度1.8フィルタ:2mmAl
前面低露光高 1004 0.100.140.204 6特性曲線曝射時間 .
0.06/0.12sec 後面低露光高 1004 0.080.00.1410 4 _8 使用スリット幅×高さ:10/fmX32mm厚さ :2mmHG-M/UR-1 80 低露光 5 06 0
特性曲線曝射時間:0.06sec 高露光 400 0.060.080.12 材質:タングステン合金撮影距離 :80cmXG-S/ES-C 80 低露光 100 0,060.080.128 麗 8 10 4
HR-4/HR-S 80 低露光 100 0.080,100.14
特性曲線曝射時間:0.01sec 高露光 400 0.100.140.20
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図4 MTFおよびNCTF
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表2 物理的画質特性






増感紙/フイルム HC/ⅠT-1 HG-M/UR-1 ⅩG-S/ES-C HR-4/H-RS
相対感度(濃度1.0) 173 122 122 100
平均階調度(濃度1.0) 1.22 2.07 2.17 2.76
相対鮮鋭度(2cycles/mm) 57(濃度0.5)71 1,0 91 84 100
102(渡皮l.8)
相対粒状度 濃度0.5 同等 35%向上 35%向上
(0.1-0_5cy/m WS値 濃度1.0 46%向上 35%向上 35%向上
46%と画像ノイズはさらに低くなり粒状性の向上
が顕著である｡
図8に示す濃度1.8では,従来のシステムHR-
4/HR-Sと比較してHG-M/UR-1は37%,ⅩG-
S/ES-Cは21%と逆に粒状性は悪くなっている｡
HC/IT-1では,従来のシステムと比較してほぼ同
等であった｡
表Zに以上の物理的測定結果をまとめて示す｡
新しいシステム,インサイトシステムHC/IT-
1,ADシステムHG-M/UR-1,EXシステムⅩG
-S/ES-Cを従来のシステムHR-4/HR-Sと比較
すると以下の結果が得られた｡
1.感度は,新システムが22-73%程高く,また
最大コントラストは高濃度側にシフトした0
2.鮮鋭度は,空間周波数2cycles/mmで,新シス
テムが10-30%程度の低下となった｡
3.低周波ノイズである空間周波数 0.1-0.5
cycle/mmのスペクトル値は,濃度0.5では,
HC/IT-1はほぼ同等,HG-M/UR-1,ⅩG-S/ES
-Cは,約35%ノイズ減少となり,粒状性が向上
した｡
濃度1.0では,HC/IT-1,HG-M/UR-1,ⅩG-
S/ES-Cにおいて約35-46%のノイズ減少とな
った｡
濃度1.8では,HC/IT-1は同等,HG-M/UR-1,
ⅩG-S/ES-Cは,約21-37%と逆にノイズ増加
となったQ
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PhysicalPropertiesofScreen-FilmSystems
-NewSystemforChestRadiography-
SachikoGoTO,AkiraYosHIDAl),NobueNAXAMURA2),ToshinoriMARUYAMA,YoshiharuAzUMA,
KoichiSHIBUYA,YoshitadaNAKAGIRI,KatsuhikoSuGITA,MitsugiHoNDA3)
Abstract
Thenewthreescreen-filmsystems,KodakINSIGHTsystemHC/IT-1,FujiADsystemHG-M/
UR-1,andKonicaEXsystemXG-S/ES-Cforchestradiographywereevaluated.Ⅰnaddition,the
conventionalsystemFujiHR-4/superHRISwasmeasuredforcomparisonwithnewsystems.The
evaluationmethodisasfolows,Theimagequalitycharacteristics,speed,contrast,resolutionand
granularityweremeasured. Thesensitivityandcontrastweredeterminedbymeasuringthe
characteristiccurves.TheresolutionisestimatedbymeasuringtheMTF(modulationtransfer
function)andNCTF(normalizedcontrasttransferfunction).Thegranularitywasestimatedby
measuringtheWienerspectrum.Thespeedofthenewsystemswereimprovedby22%to73%.The
densitiesatthemaximumgradientvaluewereshiftedtohighdensity(2.0-2.7).However,theyhad
lO%to30%lessresolution.Theotherhand,thegranularitieswereimprovedby21%to37%at1.0
density.Theseresultssuggestedthattheemphasisofnewsystemswasputonimprovingtheimage
qualityofmediastinumregion,maintainingperformanceoftheconventionalsystem.
Keywords:screen-filmsystem,physicalproperties,speed(filmsensitivity),
contrast,resolution,granularity
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